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　　　　　天文協會の新組織と“天界”の新装について
　來る十一一・月を期してL天界「が第十六巻に入るに際し，其の編輯の實質を今
一暦わが時代の要求に即するやうに改めることを二1三眼とし，叉，此の際，天
文協會全部の組織に再考を加へて，倉の目的達成のため，能率の昂上を圖る
ための意見交換をも鍍ねて，去る日，京大樂友會館で，同人の會合を催した
遠きは大阪：や憩戸からも來画せられる方があって，約十名の出席者あb，18
時から22時過ぎまで，4時間を費した．（尤も，其のうちの食事の間は，一慮
編輯會議から脱線して，時節柄の天文用語論に花を険かせたが……………）
　此の日の相談は三二稀に見る熱意と興味と温温協議とのオiケスラトであ
ったが，大禮，評議員愈への諮問を経て，十月の絡會へ提案される案として
下の如きものtc　“致した．
　東亜天文協會
?????
鼠禽長長1三劉餉繍及び鼎・の骸繍・
會計M務・醐
　　L出　版　部　部長　副都長　幹事　各一名・
　　　　　　　　雑誌及び圖書の編著出版に當る．
　　2・計工部部長等同上・
　　　　　　　　會の目的達成のため諸種の積極的計書をなし，學術の
　　　　　　　　進歩聾建と，善及徹底を飾る・
　5．激　育　部　部長等同上・
　　　　　　　　有力なる天目家の養成と，講習會や槻測會によb　一一般
　　　　　　　　肚會人士の天交學的指導及び教育を首書す・
　4．観測部部長等同上・
　　　　　　　　之れは既設のものを其のま、綴承し，純弓術的研究に
　　　　　　　　遭進ずる・倉敷天丈毫の纒螢，各地方団交毫の動員及
　　　　　　　　び連絡を實行ずる・
　5．事　業　部　部長等同上，
　　　　　　　　協會のため，協兵員のため，三二界一般のため必要な
　　　　　　　　る諸種の奉仕的活動をする・代理部の仕事も行．e、・
　6．纒理部部長等同上・
　　　　　　　　協會全膿の輕理を統制する・
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　此の他，協會は學識経験ある人士中より若干の、顧問コを依頼し，叉，從來
の通り多数のL評議員「を全國に依囑すること．
筒ほ，各地の支部を整理，弧化し，又，指導的地位にある多くの魯員をi新た
にL地方委員■として依面すること，
　三等の新組織については，近Vb將來に評議員會：及び塵期纏會一に諮る筈であ
るが，それ以前でも，進んで各方面からの意見叉は批評を観迎するから，會
員諸氏は遠慮なく意見書を途って貰びたい．
　又，機關紙L天界ユは，一時，クテ組みの通俗雑誌に改める計書も提出され
たが，出席者各自の熱心な意見交換が行はれた結果，大罷，現在の編輯方針
を縫綾し，出來るだけ内容の豊富を期する目的で李均毎回100頁まで増頁す
るやう努力する一共のため，印刷技術や喪逡方法及び獲賞方法等に積極的
改善を施すことを考慮することとなった，
　それから，最も廣く普及及び宣薄用の目的を以って新しく一つの通俗難誌
を獲臭し，詣れは會員よりも，むしろ極めて一般的な讃者暦を的ひ，殊に全
國の書店k頭に進出することを企卜する．
　其の他いろいろ．
　内外共に多事多望なる學俗界のために，禽員各位の協力と援助とを御願ひ
する次第であります．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1935．　6．　24）
x　’ ”f
　　　　　　　　　　　　謹　　　　告
　　　花山天文墓太陽課長，理二部講師上島二二學士の母堂が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一lil’ 獅髦Z月27腋2塒，市内剛舗御所町の自邸で急逝されま
　　　した．藪に謹みて深く哀悼の意を表します．
　　　　　　　　日召禾ロ十年プく月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東亜天丈協曾
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